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Kajian ini telah d ijalankan di kalangan pelajar tingkatan empat di 
dua buah sekolah menengah di Kajang,Selangor. Kaj ian in i  melibatkan 
135 orang pelajar pelbagai kaum, a l iran Sains dan Sastera, lelaki dan 
perempuan. dan daripada pelbagai tingkat pendapatan dan tahap 
pendidikan ibu bapa. Kajian ini bertujuan untuk mel ihat keadaan sebenar 
tahap penguasaan pemahaman membaca di kalangan pelajar yang dikaji 
di sekolah-sekolah tersebut. 
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Kaj ian in i  menggunakan enam bahan teks atau petikan, iaitu tiga 
bahan jenis naratif dan tiga bahan jenis keterangan. Untuk setiap petikan, 
terdapat dua belas soalan yang dibina mengikut pemeringkatan taksonomi 
Barrett ( 1 972) .  Pelajar dikehendaki menjawab setiap soalan, dan dini lai 
mengikut skima pemarkahan yang telah disediakan. 
Secara keseluruhan, hasi l  kaj ian menunjukkan memang terdapat 
tahap-tahap tertentu dalam penguasaan pemahaman membaca di  
kalangan pelajar. Oar ipada 1 35 orang pelajar yang dikaji, hanya l ima 
orang (3.7%) mendapat tahap cemerlang, 74 orang (54.8%) mencapai 
tahap baik, dan 47 orang (34.8%) mencapai tahap memuaskan. Sembilan 
orang (6.7%) pelajar berada pada tahap lemah. Min skor bagi pel ajar yang 
mengambi l  uj ian pemahaman in i  ialah 60.5 .  
Berdasarkan peringkat-peringkat pemahaman pula, hasil kajian 
menunjukkan pelajar didapati telah menguasai per ingkat pemahaman aras 
rendah, iaitu per ingkat pemahaman l iteral , terjemahan, dan apl ikasi. 
Pelajar didapati tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan pada 
per ingkat pemahaman yang lebih tinggi, terutama pada peringkat 
pemahaman peni laian. 
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Berdasarkan aliran, jantina dan kaum, didapati pemahaman 
membaca di kalangan pelajar aliran sains adalah lebih baik berbanding 
pelajar aliran sastera. Pelajar perempuan pula, lebih baik pencapaian 
mereka daripada pelajar lelaki, dan pelajar Melayu telah mengatasi 
keupayaan pelajar bukan Melayu. 
Berdasarkan sosioekonomi, pelajar yang ibu bapa mereka 
berpendapatan sederhana mempunyai pemahaman membaca yang lebih 
baik berbanding pelajar yang ibu bapa mereka berpendapatan tinggi dan 
rendah. Walau bagaimanapun, berdasarkan tahap pendidikan, pelajar 
yang ibu bapa mereka berpendidikan tinggi menunjukkan prestasi yang 
lebih baik berbanding kumpulan yang lain. Berkaitan dengan bahan teks, 
dapatan kajian menunjukkan bahan teks naratif lebih mudah dikuasai oleh 
pel ajar berbanding teks keterangan. 
Himpunan data yang tetah didapati untuk kajian ini dapat 
menggambarkan keadaan sebenar tahap penguasaan pemahaman 
membaca di kalangan pelajar-pelajar yang dikaji. Bilangan dan peratus 
pelajar yang berada di bawah tahap memuaskan menunjukkan wujudnya 
masalah dalam penguasaan pemahaman membaca di kalangan pelajar. 
Masalah ini memerlukan perhatian dan pertimbangan yang teliti khasnya 
daripada guru-guru dan ibu bapa. 
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THE MASTERY OF READING COMPREHENSION AMONGST 
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KAJANG,  SELANGOR 
By 
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Apri/ , 1 998 
Chairman Dr. Rahil bt. Hj. Mahyuddin 
Faculty Educational Studies 
This study was carried out amongst form four students in two 
secondary schools at Kajang, Se/angor. It involved 135 students of 
d ifferent ethnic groups, academic streams, sex, and different levels of 
parental income and education. This study attempts to look at the students' 
performances on their mastery of reading comprehension at that schools. 
This study uti l ised six texts, that is three in the narrative form and 
three in the factual form. For every text, twelve questions were constructed 
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based on Barrett's Taxonomy (1972). The students have to answer all the 
questions, and the marks were given according to the marking scheme 
provided. 
In general, this study showed the differences of students 
performance in reading comprehension. From the total of 1 35 students 
involved in the study, five of them (3.7%) achieved excellence, 74 
students (54.8%) were good, and 47 students (34.8%) were considered 
as satisfactory. Nine students (6.7%) were classified as weak. The mean 
score for the students' performance was 60.5 
Based on level of reading comprehension, this study showed that 
students found it easier to master the lower level comprehension, that is 
literal comprehension, interpretation comprehension and aplication 
comprehension. The students did not perform well at the higher level 
comprehension, especially evaluation level. 
Based on academic streams, sex and ethnic groups, students from 
science stream were found to be better in reading comprehension when 
compared to the arts students. The female students showed better 
performance than the male students, and the Malay students were better 
than the non-Malay students. 
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Based on socioeconomic, the students whose fami ly were of 
average income performed better in reading comprehension as compared 
to those whose family were of high and low income. Furthermore, based 
on parental education, students whose parents were highly educated 
performed better than other group of students. This study also showed 
that students seemed to understand narrative text beUer than texts of 
other forms. 
This study revealed the real situation of the mastery level of reading 
comprehension faced by the students at schools. The percentage of 
students who achieved below satisfactory level i l lustrates that there seems 
to be some teaching and learning difficulties and problems with regard to 
reading comprehension. Thus, these problems require dire attention from 
teachers and parents concerned. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Kemahiran membaca dan memaham merupakan salah satu 
daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran bahasa. Kemahiran ini bukan sahaja dianggap sebagai 
asas bagi seseorang itu terus meningkat dalam alam persekolahannya ke 
peringkat yang lebih tinggi tetapi juga sebagai asas mencapai kejayaan 
dalam bidang ekonomi dan sosial. Kelemahan menguasai kemahiran 
tersebut akan meninggalkan kesan yang buruk, termasuk pencapaian 
yang rendah, kurang minat belajar, dan keyakinan diri yang rendah (Bond 
dan Tinker, 1967). 
Kejayaan seseorang menguasai kemahiran membaca akan 
membolehkannya menguasai kemahiran-kemahiran lain daJam semua 
bidang dengan mudah. DaJam pengertian yang Jebih luas, ketrampilan 
terse but mampu menyediakan seseorang itu menghadapi kehidupan yang 
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lebih berjaya. Wardhaugh (1970) menyebut bahawa kejayaan dalam 
membaca dianggap berhubung rapat dengan kejayaan dalam hidup serta 
penyesuaian peribad i dan emosi. Be.liau menjelaskan: 
Success in reading is therefore assumed to be 
closely related to success in living and to personal 
and emosional adjustment. The successful reader is 
to some extent also the successful citizen. 
Seseorang yang dapat menguasai kemahiran membaca, bererti dia 
berkeupayaan untuk mengamati, mengingat, mendengar dan membezakan 
bunyi dengan tepat dan jelas, menyebut lambang huruf yang mewakili 
bunyi-bunyi tertentu, menggabungkan bunyi untuk membentuk perkataan 
dan memindahkan lambang-Iambang yang dibaca itu kepada sistem 
kognitif untuk difahamkan dan ditafsirkan. Menurut Stauffer ( 1 969), 
membaca tanpa pemahaman belum boleh dikira sebagai berkebolehan 
membaca kerana membaca ialah proses berfikir untuk pemahaman yang 
memerlukan pembaca menterjemah, mengaplikasi, menganalisis, 
meramal, dan mengimaginasi .  
Harris dan Hodge ( 1981 ) menganggap pemahaman membaca 
sebagai satu kebolehan atau kemampuan memahami dengan sepenuhnya 
apa yang dibaca. Pemahaman membaca merupakan satu proses untuk 
mendapatkan maklumat daripada komunikasi , sama ada melalui lisan, 
tulisan, atau melalui penggunaan simbol tertentu, dan ia merangkumi 
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proses mental yang kompleks. Pemahaman membaca memerlukan lebih 
daripada hanya memahami makna setiap perkataan. Malahan, ia 
melibatkan pengecaman, pemilihan makna yang sesuai, penubuhan 
generalisasi, dan juga penilaian (Rubin, 1 975). 
Pendapat umum mengatakan bahawa di sekolah-sekolah pada hari 
ini, ramai pelajar didapati tidak berkeupayaan menguasai kemahiran 
membaca dan memaham secara berkesan. Mereka tidak dapat 
memahamkan teks pelajaran sama ada dalam mata pelajaran bahasa atau 
mata-mata pelajaran yang lain dengan baik. Perkara ini amat disedari 
oleh pihak kerajaan. Kepentingan penguasaan kemahiran membaca dan 
memaham ada dinyatakan pada bahagian pengenalan bacaan dan 
pemahaman Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV dan 
Tingkatan V yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
( 1 978) yang menegaskan bahawa: 
Bacaan dan kefahaman merupakan salah satu 
aspek penting da/am penguasaan bahasa. 
Membaca dan memahami isi sesuatu bahan bacaan 
ada/ah perlu untuk menambah i/mu pengetahuan 
dan mengesan atau menga/ami perasaan. 
Membaca dan memahami tidak sahaja perlu untuk 
penguasaan bahasa Melayu tetapi juga penting 
untuk menimba ilmu pengetahuan menerusi lain-lain 
mata pelajaran. 
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Sukatan pelajaran tersebut juga menjelaskan bahawa pemahaman 
membaca adalah penting untuk menjamin para pelajar menjadi pembaca 
seumur hidup hasil daripada memahami matlamat dan menghayati apa 
yang dibaca. Hal ini akan mendorong pelajar untuk mendapatkan lebih 
banyak maklumat dan penghayatan melalui bahan bacaan seterusnya. 
Kementerian Pendidikan juga mengambil langkah yang wajar 
supaya pendidikan pada peringkat rendah dibentuk bercorak pendidikan 
asas dengan memberi penegasan kepada pendidikan dalam bidang 3M, 
iaitu membaca, menulis dan mengira (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
1 981 ). Penegasan terhadap pelajaran bacaan pada peringkat awal ini 
dijangka dapat menyediakan para pelajar lebih baik dengan kemahiran 
tersebut dan menyedarkan mereka dengan kelainan serta kerumitan 
tugasan pemahaman membaca pad a peringkat sekolah menengah kelak. 
Sofiah Hamid ( 1 983) berpendapat bahawa pemahaman membaca 
mempunyai hubungan yang erat dengan pencapaian pelajar dalam 
pelbagai bidang. Kebolehan membaca dan memaham mempengaruhi 
pencapaian pelajar dalam mata-mata pelajaran yang laifl kerana dengan 
adanya kebolehan tersebut seseorang itu dapat menimba banyak ilmu 
pengetahuan daripada pelbagai sumber. Dengan itu, pemahaman 
membaca yang baik akan membantu pelajar meningkatkan prestasi dalam 
pembelajaran mereka. 
